










           朱迪·福斯特（饰艾丽丝） 式已难以吸引他们的目光，好莱坞也不可能为他们量

































































































































中外文艺 CHINESE &FOREIGN ARTS
镜湖是晨练的好地方，也是看日出的好地方。 朴。朦朦胧胧的暨湖大桥，不知是湖动还是桥动，影
到镜湖看日出，与跋山涉水到他乡看日出不一 影绰绰的线条，在晨雾中忽隐忽现。高耸的云海，峥
样，就像我们随意推开一扇窗子，就能闻到花香、听 嵘巍峨，似乎在很长时间，才会在底部亮出一些淡淡
到鸟叫一样轻便。虽少了一份舟车劳顿的神秘，但却 的颜色，好像在有意考验你的耐心，有时，淡淡的颜
能让人随意地倾听到天籁之音，领略到山水之美，对 色简直没有一点耐心，坚持不了多久，就躲进了云
于整天穿梭于钢筋水泥之中的人来说，就像一只蝶遇 层，又像顽皮的孩子，在瞬间溜走。
到一朵花，一只鸟遇到一根树枝一样，兴奋不己。在晨 雾朦胧，水朦胧，渐渐地，太阳终于在云雾中高
间的第一时间内，拥湖揽水，那恬静的湖水，清脆的鸟 高地升起；太阳在半空中露出清澈的轮廓。这时的雾
鸣，徐徐的清风，让你在一天中从最美好的时刻开始。 气，似乎被染上了曙色，阴沉的天空一下子变得开
信步来到湖边，踏着湿漉漉的栈道，青草的气 朗、明亮，就像个哭鼻子的孩子破涕而笑。透过雾
息、泥土的气息、花的气息，像台偌大的清洗机在不 气，在东方的天际上，一面烧得通红的铜锣，从天幕
停地清洗着你的肺。清灵、干净、透明的气息，就像 上缓缓地探出头来。这时的晨阳最美，如同出水芙
你脚下的湖水一样，一波一波地涌来，又一波一波地 蓉，不由得使人想起“犹抱琵琶半遮面”的那种娇
退去，使得一湖的早晨和一湖的斑斓收拢于胸间。近 情，从遥远的天边一直铺到眼前。
处的栈桥，远处的螺岛，仿佛是位不施粉黛的少女， 耀眼的阳光，霎时间撒满湖面，灰色的镜湖一下
立在雾中，有着无限的青春，晶莹透明，在清风秀水 子充满灵气，草木充满生机。镜湖的日出，比不上徐
间化作了一幅意境古朴的山水画，犹如一粒灵动的音 志摩《泰山日出》的壮观，也比不上巴金《海上日
符，在晨雾间飘曳、跳跃。 出》的艳丽，也不比西子，但也有“淡妆浓抹总相
湖面似乎还在梦中，平静的水面没有一丝波纹， 宜”的意境。一年四季，它都以随意的姿势接纳阳
树将雾气渐渐撩开，上千亩的水面，一览无余……渐 光、空气和水，像安静而又温柔的女子，在你的面前
渐地，东方露出了一些鱼肚白，然后又变成了浅蓝 玩弄着自己的辫子。或早或晚，于烟笼雾绕之中，让
色，很淡很淡的那种，像是兑了水的淡蓝泼在东方， 你体会“盈盈一水间，脉脉不得语”的境界，虽然有
过了很长时间才是淡蓝、湖蓝，然后是浅黄、米黄、 时还要夹杂一些乌云蔽日的遗憾，但仍旧会令你感到
橙黄。接着，像是被涂上了一层淡淡的红晕，由红晕 一种前所未有的幸福和满足。这种幸福和满足，不仅
到淡红再到桃红，层层推进，涂粉、描眉，略施粉 是对日出的欣赏和享受，更是对日出的感悟。无论是
黛，一位闺中待嫁的姑娘在不停地梳妆打扮，刚刚戴 心情舒畅，还是心情郁闷，镜湖都能在一缕阳光中拨
上的头巾又卸下，似乎不太满意，但她又找不到更为 云见日。阳光般的青春，宁静般的纯洁，让我忘掉所
合适的，对着镜子左右端详，红红的盖头，楚楚动 有的不快与不幸，包括一些委屈，甚至现实中的不
人。这种感觉，只有在镜湖的晨曦间领略。 公，全都抛到了九霄云外。
到镜湖看日出，最佳的去处还是站在明月栈道 　　日出东方，掀开了新的一天，也给湖边的花儿、
上。四面环水的栈道，一览无余的视线，是看日出最 草儿、树儿带来了新的一天。宁静的镜湖，镜子般澄
佳的位置。在太阳刚探出头的几分钟前，远在天边的 亮，忽闪忽闪的，在波光粼粼的水面上晃悠，原本无
云层，隐隐约约地放射出微微的霞光。刹那间，只见 比平静的湖面渐渐生动起来，深吸一口饱含阳光和晨
一丝桃红浮出天际，划过如浪的云海，在浩瀚的天际 露的气息，享受这晨间的一缕阳光，心里自然就充满
中，太阳终于探出他的小脸，先是圆弧，后是月牙， 了一种希望。希望是美好的，梦想也是美好的，于
接着是半圆，稳健而持重，祥和而飘逸。湖面上，顿 是，一天的生活也就从无以复制的希望中开始了……
时万道霞光，绚丽多彩，不一会儿，差不多半个天空 栈道漫步
就都布满了光彩。这位即将出嫁的姑娘，终于掀开了
或枕木铺地，或临水栈桥，曲曲折折的栈道，两她神秘的盖头……涉过千山万水，穿过翻滚的云海，
旁的绿树、花草、竹林，各式各样从他山运来的石来到镜湖的身边。转眼间，水天一色，天上一轮，湖
头，被串成一串，像根金链子围在暨湖的脖子上。虽上一轮，晶莹透碧。
说是别出心裁的人工铺设，却也打造了一方景色怡人这是在晴天。倘若在雾天，镜湖的日出则又是另
的景观。让你在不经意间，领略到一种沉静的美。一番景象了。近在眼前的螺洲岛，似乎蒙上了一层薄
每次到暨湖边走走，总要在栈道上转转。漫步在纱，朦朦胧胧的，像幅水墨画在湖面上倒影。只有再
风景如画的湖边，徜徉在静谧无声的水墨境地，曲径慢慢褪下一件灰色的睡袍，才能看清她的容颜。淡淡
通幽，心中无比惬意，把城市中所有的车马喧嚣挡在的晨雾，在湖面上浮动；黛色的湖面，倒映宁静的质
镜湖日出（外一篇）
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